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сти местных Советов депутатов трудящихся, были приняты только в не­
скольких союзных республиках; вместе с тем эти акты принципиально 
новых норм не содержали, и в основном лишь более детально регулиро­
вали некоторые полномочия местных Советов, была также обновлена 
устаревшая терминология. Исключение составляет законодательство о 
выборах депутатов местных Советов депутатов трудящихся, когда в 
1947 г. законом РСФСР было утверждено соответствующее положение 
(обновлено в 1950 г.).
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ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА С ПОМОЩЬЮ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СЛУЖБА В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ГРАЖДАН ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Согласно статье 4 Конституции Российской Федерации, суверени­
тет распространяется на всю территорию Российской Федерации. Госу­
дарственный суверенитет, как признак государства, представляет собой 
верховенство, независимость и самостоятельность государственной вла­
сти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти госу­
дарства на его территории и независимость в международном общ ении1.
Российская Федерация обеспечивает целостность неприкосновен­
ность своей территории и защищает свой суверенитет с помощью раз­
личных средств, в том числе, и с помощью Вооруженных Сил Россий­
ской Федерации. Граждане Российской Федерации обязаны нести воен­
ную (либо альтернативную гражданскую) службу, в соответствии с фе­
деральными законами. Несение военной службы -  это конституционная 
обязанность граждан Российской Федерации, следовательно, лица, ко­
торые не являются гражданами Российской Федерации, такой обязанно­
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П «По делу о проверке кон­
ституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга­
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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сти не несут. Но, существует исключение из данного правила, ино­
странные граждане также могут нести службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» прохождение военной 
службы осуществляется иностранными гражданами -  по контракту на 
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Ф едера­
ции, других войсках, воинских формированиях и органах1.
Таким образом, у иностранных граждан, осуществляющих про­
хождение военной службы по контракту, появляется обязанность по за­
щите неприкосновенности и целостности Российской Федерации, а так­
же ее государственного суверенитета. В ст. 26 Федерального закона «О 
статусе военнослужащих» содержатся общие обязанности военнослу­
жащих (к которым относятся и военнослужащие-граждане иностранных 
государств»), в число основных обязанностей входят: защита государ­
ственного суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации, обеспечение безопасности государства, отражение воору­
женного нападения, а также выполнение задач в соответствии с между­
народными обязательствами Российской Федерации2.
В данном случае конституционная обязанность по охране и защите 
суверенитета Российской Федерации распространяется не только на 
лиц, имеющих гражданство Российской Федерации, а также на ино­
странных граждан.
Обязанность по защите государственного суверенитета, как одно­
го из важнейших признаков государства, неразрывно связано с особой 
(устойчивой) правовой связью лица, защищающего государственный 
суверенитет и соответствующего, защищаемого им государства. Наибо­
лее устойчивой считается правовая связь между государством и граж­
данином этого государства. В данном случае возникает вопрос, доста­
точно ли устойчива правая связь военнослужащего, который является 
иностранным гражданином, и государством, обязанность по защите ко­
торого этот военнослужащий исполняет. Так как, в случае военного
1 Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно­
сти и военной службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
2 Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа­
щих» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
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конфликта с государством, гражданством которого обладает военно- 
служащий-иностранный гражданин, у данного лица возникает обязан­
ность по защите суверенитета и целостности государства своего граж­
данства и, следовательно, обязанности по защите Российской Ф едера­
ции он исполнять не сможет. Согласно п. 1 ст. 37 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», военнослужащие, являю ­
щиеся иностранными гражданами, участвуют в выполнении задач в 
условиях военного положения, а также в условиях вооруженных кон­
фликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской Ф е­
дерации и законодательством Российской Ф едерации1.
Прохождение военной службы иностранными гражданами имеет 
свои особенности, которые заключаются в порядке и условиях заключе­
ния контракта о прохождении военной службы, отличи набора опреде­
ленных прав по сравнению с гражданами Российской Федерации и осо­
бенностях юридической ответственности.
Таким образом, конституционную обязанность по защите государ­
ственного суверенитета Российской Федерации несут не только граж­
дане, но и иностранные граждане, которые проходят военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ГАРАНТИЙ СВОБОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
Права и свободы человека и гражданина только тогда становятся 
реальностью, когда они гарантированы. Более полное претворение в 
жизнь субъективных прав и свобод личности зависит от множества са­
мых разнообразных по характеру факторов, каждый из которых высту­
пает в качестве гарантии прав и свобод.
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1 Федеральный закон Российской Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно­
сти и военной службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475.
